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Periódico Liberal e Independiente Dedicado a los Intereses del Norte de Nuevo Mexico.
ANO V TAGS NUEVO MÉXICO, SABADO ai DE MARZO DE 1900. NO. 13
UN COMPLETO SURTIDO
ULTIMOS ESTILOS Y ALTA ELEGANCIA.
"RESOLVED
THAT You w have The
FltfEST CL0THE5 iriTHlJ
quedf'xleinostrado la simpatía con-qu- e
gozaba el tinado Sisneros, qui-
en antea de sucumbir al sepulcro
recibió todos los auxilios de la
Iglesia. Católica. Sus exequias fú-
nebres tu vieron lugar en la Parro-
quia de K ta. Sra. de Guadalupe,
riscal , también salió gravemente
o
herido.
A la pelea acudió don Feliciano
M. Vigil, padrada la víctima Vi-gil- ,
quién á no haber sido, una me-
dalla que traía en su pecho, ya es-t- a
ría muerto; pués un tiro de ar
world but if they doht
Sombreros para Señoras. Scanisrcrcs para Señoritas.
Sombreros para Niñas. TODOS LOS ESTILOS SON MODERNOS,
Precios Ies más Reducidos.fIT, You WILL L00K L i K an Taos, con misa de cuerpo presenTHIRTY CEiT5. aORAL
te cantada por loa Kevs. I'adresI
ma de fuego se le tiró, dando por
suerte á la medalla de metal.
Don Feliciano Vigil, ha dicho!
que el asesino de su hijo 110 se le
escapa. j
También resultó herido de un
!irand y Leon.Co To AC00D PLACE
BUSTER BROW
P1 dmPasadas las ceremonias del rito TA0S4 H. M.o9
V, -- "4
rán, de esta plaza.
Existe en Aguilar, gran exita-niieut- o
contra el mariscal Davis.
El Corresponsal.
í M
I í (o I
, '! " Crónica Roja.Jfft EpiFanio Welsh, de esta, npnró
hasta los aces las copas del idilioso
licor, el Martes, por lo que le pro-
dujeren los más sublimes idilios y
transformándolo de herrero á tenor,
haciendo vibrar sus melodiosas no-
tas de canto, de una á otra extre-
midad de la plaza. Resumen: 80
días en el chinchero comiendo á
salud del condado y mirando el sol
en cuarterones.
Muerte de Jesús.
Ya murió el Salvador, vedle elevado
del árbol de la cruz en el madero,
ya la sangre preciosa del Cordero
se ve brotar del cuerpo lacerado.
Miro también abierta en su costado
una herida cruel que hizo el acero,
y allí mana riquísimo venero
do la culpa del hombre se ha lavado.
Maa ay! (pie aun al morir, amor 1103 muestra
el buen Jesiís, que nutor es de la vida,
pues á María deja en este mundo,
la madre de su amor por madre nuestra.
!Ah contempladla de dolor transida
00 h,ty quién comprenda eu penar profuodq.
Soledad de Maria.
Miradla solitaria en su amargura,
verter del corazón tétrico llanto,
allí junto al madero sacrosanto
llora su soledad, la virgen pura
lia muerto el hombre Dios, su hermosura
era del alma celestial encanto
y grande como el mar es el quebranto
que su existencia sin cesar tortura.
Exhala así, su queja dolorida:
ho vosotros viandantes de la tierra!
testigos twlos del suplicio tupio.
Que diera á mí Jesús pueblo deícida,
la pena contemplad que mi alma encierra
pues dolor uo hallaréis que iguale al mió.
católico, sus'despojos fueron lleva-losa- l
Camposanto Católico en don.
le dormirán el sueño eterno como
ltimo descanso de los mortales. '
El finado nació en la Villi ta, con-lad- o
de líío Ar.iba, siendo vasta-
go de una de las familias unís pro
ininentés de la parte norte de este
fen torio y bien conocido como un
ciudadano excelente, buen padre y
mejor esposo. Al tiempo de su
partida á las mansiones inpeneta-ble- s
de los misterios, contaba el f-
inado 5( años, dos meses y diez
días cuya peregrinación á la tie-
rra dejó como modelo, el ejemplo
de buen ciudadano y buen padre;
formando un modelo digno do inii-tars-
Besuélvase pues; que nosotros,
los aba jo li miados, .en comisión y
en nombre de esta pacífica coma
nidad del Prado de Taos, poseídos
de los más vivos sentimientos de
simpatía, nos unimos con la viuda,
huérfanos y demás familia del f-
inado, á sentir la lamentable pérdi-
da de no de nuestros mejores ve-
cinos y ciudadanos, y en nombre de
esta comunidad, extendemos nues-
tras más sinceras frases de condo-
lencia á la afligida familia, en sus
horas de dolor, til par que eleva-
mos nuestras plegarias al Dios
misericordioso para que derrame
s(,b e la aíligid:v vidda, huérfamoa
y de.má.s dolientes, el bálsamo de
la resignación y conformación y
para quo el alma del finado sea re-
cibida entre el número de sus es-
cogidos como premio de sus bue-
nas obras sobre la tierra.
Jíesnélvase además, que una co-
pia de estas resoluciones sean
mandadas á la familia, como re-
cuerdo sincero y verdadero de esta
humilde comisión y comunidad, y
que otra copia sea 1 Andada á "La
Revista de Taos" para su publica-
ción.
El Prado de Taos, N. M.
Marzo r.".), Í'.IOÓ.
M. Martínez,
Nicolás Anaya,
Florencio Cortes,
Comisión.
'Kafael Cruz, del Cañón de Fer-nánde-
'ué acusado el Jueves pa-
sado por su esposa y sil cuñada,
ante el Juez de Faz de este precin-
to, reclamando que éste les gol peí
mucho y les dio muchas patudas.
Resumen: Fué hallado con culpa
el acusado, y fué multado en 30,
un mes de cárcel y los costos de la
corte. Apelé) á la, corte de
T CJU-5- A E'A-S- To GET CLOTHED THAT
WILL FIT YOU A3 CLOTHED THAT DoNT-THA- T
S, IF YOl GO To A PLACE VHEME THEY
CARRY CLoTHE-- THAT FIT. THc ARMENTE
VE CARRY VE HAVE ESPECIALLY TAYLoRED
FOR V5i&Y STKOXJ3S Co. OF CHI-
CAGO, MAKERS OF THE FAMOUS BANNER BRAD. I
THEY FIT. IF YOU GO IN ONE OF OUR SUITS To
A PARTY OR TO CHURCH No ONE 'WILL SAY OF
YOU: "WHY SHE MUST HAVE BORROWED THOSE
CLOTHES FROM A NEIGHBOR." WE LOOK OUT
TOO, FOR THE KIND OF CLoTH WE PUT INTO OUR
GARMENTS. THEY WEAR WELL AND FIT WELL.
WHAT McRE COULD YcU VISH FOR? A FAIR
PRICE. THIS VE HAVE AN EYE ON, ALSO.
FOR $3.50 TO 5.50 YOU CAN GET A BANNER
BRAND SHIRT WAIST SUIT. FOR $8,50 YoU
CAN GET A SUIT CONSISTING OF A ft A MNER
ÍJRAND SILK WAIST AT A SKIRT OF BEST MA-
TERIAL BANNET BRAND. ,
LADIES HATS AT EASTERN PRICES ALSO ON
CLOTHING FOR MEN BoUS AND KIDS HAS JUST
ARRIVED.
IF YOU WISH TO HAVE YOUR OWN SPRING SUIT
FOR EASTERN MADE THEM WE ARE SURE
YOU'LL LIKE TO LOOK AT OUR DRESS GOODS.
Our Stock the must cmnplet-- t 11 .Nor thorn New Mexico.
( onto and see it.
No- trouble to show g xida sags Buster Crown.
RESPECTFULLY,
CO.
El Domingo pasado y por andar
más ebrio que borracho, un tal
Cosme Mascarefias, del Cañón de
Fernandez, haciéndola de pugilis-
ta experto al arte atletico, quizo
hacer sus ensayos con un cristal de
grandes dimensiones de los escapa-
rates de la lio tica Tauseña y con
su mano derecha, provó sus fuer-
zas haciéndolo añicos. Kesninen:
Su mano bien cortada por los pe-
dazos del ciistal, la cura del doctor
y unos veinte pesitosque tuvo que
pagar al boticario por su ensayo
pugilista.
San Atanacio.
Disfrutando quietud la Iglesia Santa
cuando imperaba el grande Constantino,
esa tranquila paz á turbar vino
una secta informal que al mundo espanta;
Un renio turbulento se levanta
Arrio aparece audaz, y en su camino
lanza de error confuso torbellino,
donde logra poner su inmunda planta;
Mas el grande Atanacio se presenta
al heredar- a que terror infunde;
es rayo de verdad que centellea.
Su terrible palabra que amedrenta
ni monstruo del error, y le confunde
en el Santo concilio de Nicea.
Cirila Martínez, esposa de
Serna y recientemente casa- -
Las Víctimas de Saco.
Dos Muertes y HerMas. Recursos da Nuevo México.
viene dei. ni'mhuo anterior
Obito Y Resoluciones
Dal Fiaado Sr. Viial Sisaeros.
Breve, paro agirla enfermedad
privó de lit vida el Hartes, 27 del
actual, al (preciable ciudadano
sefior Vidal Sisneros, quien
fallecí en su residencia, en el
l'rado de Taos, en el día niem-i-
nado, í eso de las cinco y media
de la tarde.
Deja l llorar n ausencia, á su
esjKítti. doña Juanita (í. de Sisiu1-re- a.
cinco hijos, (tres hembras y
dos hombres) con tres hermanas
y doa hermanos y d(H hijos políti-
cos, luán D. Trujillo y Demetrio
l'squibel con gtán mi mero de pa-
rientes,
El finado fué víctima de una
grave enfermedad que lo tiívo pos
trado i'ii el lecho del dolor por
semanas, que, á pesar de su
,j santa re .situación,, llfi el día en
(no la eterna ceoadora de vidas
humanas, coi t el hilo de su exis-- j
tencia. destruyendo legítimas es-- I
jieranzas en el hogar del señor Sis- -
neros y sembrando en el corazón de
la Higida vi mi é hijos, la acerba
' pena, por la ausencia eterna del
líel compañero de su existencia, de
fti virtuosa esposii, Juanita (J riego
de Lucero é hijos, que en sus lea-- I
les luchas por la vida, en cuinpli-- I
miento de sus delteivs, danzit üj
años de edad.
j A su funeral y entierro, que tn-- I
vo lugar el día siguiente, Miérco-- I
l.'S 2H del actual, formaron el sé-
quito numerosa concurrencia de
parientes y nmistaues, v en doíide
'dos demandó, ante el J uez de Paz
de este precinto, á su esposo, para
recobrar los túnicos y las enaguas
que le trujo éste de donas, cuando
se casaron en días pasados. El
pleito fué rechazado por ser ella
menor de edad y no tener guardian
ó amigo que la representase en la
corte. .Resumen: El novio se
quedó con las enaguas y sin mujer.
Y luego que ya estaba
Concluido su santuario
La lámpara ya 'apagada
Su velo ya usado,
Y abierta Uá en el Prado
La puerta did hogar
La novia no quizo más.
trias.
Taxaeiones
Como la propiedad ee asesa a
un tercio ó á un fcnarto de su va-
lor, la taxaeiónes muy baja. Según
las Leves Legislativas, todas Ius fa
bricasde Azúcar de Uatabel, Maqui
ñas para rejar Madera, Fundiciones
de Metales y Nuevos Ferrocarriles
esta 11 exeniplos de taxaeiones, y
con estas franquicias el Capital lle-
ga cada dia á nuestro Territorio pn
ra impulsar nuestras industrias y'
Aguilar, Colo., Marzo 27, 1000.
El Sábado pasado, se hallaban
tomando en la cantina do I5oual y
Co., Samuel Vigil y Andres Mar-
tínez, cuando pirece ser se pasaron
de palabras con una acolorada ri-ñ-
á raíz de la cual hubo nececi-da- d
de llamar al mariscal do estal
plaza, Mr. James Davis. Davis
de una manera ú otra desarmé á
Vigil, por lo que vino una fuerte
pelea, resultando muertos Samuel
Terrenos Públicos
Cerca de 52,000,000 millioues
de acres hay que pueden ser toma-
dos bajo las leyes da domicilio, mi
nerales y terrenos desiertos de E.
U. En los dos años pasados 22,728,
í)',)2 acres fueron aplicados como
domicilio y cada día se registran
nuevas aplicaciones
Maderas
Nuevo Mexico tiene millionesde
acres de bosques de madera y esto
es una de sus principales indns
explotar las grandes fiquiezas na- -
turales de esta tierra privilegiada.Yiidl V Andres Martínez. El nía- -
EL LUGAR DONDE UD. PUEDE COMPRAR:
Ricos Perfumes, Dulces Frescos y los. Mejores Cigarros r
A Precios Muy Razonables, es
4j fejoiica éimsena, FRANK C. ELLIS, Pro?r!r' r.
.ICO.
7
d.e TíLa, ZE2
OTTIR: EL COMPAÑERO BE VIAJE.
SPR1MG HID SUMMER STOCK OF MILLIHÉHY
pado, se toma leche caliente, á la
enaae echan una ó dos cucharadas
de dicho coñac por cuartillo. La le
cmV resulta asi muy agradable y ali
menta ni ucho.
antiguo amigo, don Luciano Ro-
mero, quien fné destrozado por la
negligencia de los empleados de
un tren de la Compañía Atchison,
Toneka y Santa Fe, mientras el
Es éste el camino del lugar?
preguntó un erro-- jó ven Á un
zorro muchacho que tomaba el solIKE..S COME.
I señor Romero crniaba la línea fé
para ser como un dios,' inmortal.
.Mexicano?
Gloria, gloria al patricio sin
(mancha!
que os dió del progreso la norma,
gloria, gloria á la augusta Reforma,
y al (pie fué su enforzado creador.
Mexicanos 1 grande voqiie- -
(inos,
y ante el ara sagrada digamos,
J uárez, Juárez, tus hijos te amamos,
Ladies Hats. Misses Hats. Children's Hats.
All New. Latest Styles. Complete Stock.
RemeiUo para, la bilis.
.Para el derrame de bilis, so em-
plea con muy bríeTí éxito el reme-
dio siguiente? ''''
Se toman treinta gramos do raíz
de celidonia, se divide en trozos pe
o nefios si es tierna o se reducá á
,.,,.,,V E R Y LOW PRICES.
rrea de StarkviTle, dirigiéndose á
encasa. La investigación, del ju-
rado coronoritr, es al efecto, de que
el señor Homero murió á cnusa de
los empleados del tren. Á la vih-d- a
y á los hijos del tinado cotí qui-
enes "La Revista" simpatiza, man-
damos nuestras, condolencias.
entre las matas.
Sí tal: pero quiero acompa-
ñarle; ya he descansado y voy tam-
bién al pueblo. Tome usted la de-
recha.
No lo permito soy más jóven.
Usted es forastero; jque dirán
de mi las gentes?
El perro no so atrevió á replicar
y así atravesaron por delante de
un bosque situado á la derecha del
camino; un poco más allá viéron
TAOS TRADING CO. TAOS, N. M
polvo si es seca; se pone en infusicosecha para los agricultores y ón en medio litro de vino blanco v
De San Luis, Colo., nos viene la
noticia, de la muerte de don To-
más Romero, acaecida á la una v
se deja asi por dos ó tres días pasa-
do ese tiempo, se pasa por un ta-
miz lino y se guarda
Cuando haya necesidad de usar
El Martes de esta semana, dejó
de existir en el Prado de Taos, el
bien conocido ciudadano, don Vi.
cal (Asneros, perteneciente á una
d$ la familias más. prominentes
en este condado. Su en t ierro- y f
tuvo lurar el Miércoles, á
latí 10 a. tn., ante numeroso séqui-
to d amistades y familia que
este licor, se pueden tomar tres o
inedia de la tarde del día 19, de los
corrientes. En ese mismo día
también falleció, en esa misma pla
porque Patria nos diste y honor
Mexicanos .... 1
El ejemplo qne dejas oh Juárez!
Será aliento en las horas de prueba,
levantando al gañán de la gleba
pant ser un guerrero triunfal.
Á tu nombre se extienden ex-
celsos
los ideales del pueblo que te 'ama,
y es su canto la vivida llama
con que esplende el amor nacional!
Mc.xieatujsqmt al rilo de lucha
otro oosque nacía la izquierda, y
dijo el zorro deteniéndose.
He reflexionado y tenía usted
razón; soy el más viejo y podrían
criticarle á usted por cederme la
La semana pasada, el Prof. Alex.
Adamson, maestro de la primera
escuela de este distrito escolar, re-
mitió al superintendent de escuelas
del territorio, Mr. líadlev, exten-sa- g
muestras de trabajos de los pu.
pilos de esta escuela, tanto de di- -
cuatro cucharadas de el en la ma-
ñana ante del primer alimento.
acomjKiíSáron el féretro ni la Ijle- -
Bia J .Nuestra Sra. de Guadalupe,
y le allí al OamjKmnto Católico
dj esta villa. Á sus deudos, mies-tra- s
frases de condolencia.
1
.
:
Tres damas penetran á un tram-ví- a
repleto. Un caballero se levan-
ta y dice.
, Aquí esta mi asiento para la
demás edad.
Ninguna de las damas se mue-
ve, y el caballero se asienta
za, la señor María M. de García,
esposa de don Flaudio García é hi
ja de don J. Jsoberto Martínez.
El próximo día 23 de Abril, ten-
drá lugar en Cerro, este condado,
el enlace religioso de dou Enrique
Sisneros, con la señorita Teresina
Vigil, el primero hijo don José
Ma. Sisneros y la segunda, hija
derecha.
Y así atravesaron el bosque de
la izquierda hasta encontrarse otro
grupo de árboles al lado opuesto.
Entouces el zorro hizo otra parada,
y dijo con mucha convicción:
Alto! No pasaré de aquí si
no vuelve usted á ponerse á mi de
el acero aprestáis y el bridón,
hoy (tu6 el nombre de Jwirez se
bujo, matemáticas y lectura, como
de trabajos surtidos; los que ense-
nan el interés que existe en esta
escuela, entre el maestro y sus pu-
pilos y cuyo interés e la cansa
edncacional, dá una vez más crédi-t- o
al prof, señor Adamson y á nu
estro distrito, r tener en su me- -
l? i .
(escucha,
afiancemos con él nuestra unión.Jlav una pena terrible, inevitarecha. En este país hay mucha' M. Bakuejío Arguelles."bin y peligrosa liara las mujeres
la pena de euveiecer. Eu esta conde don Eluno Vigil de ese mismo
lugar.
EJ fililíes tie esta semana, andu-viéro- ii
alegando ante la corte del
Juez de I'az de este Precinto, do-ft- o
Gabina I). de Vigil, con unos
CínVgos, de los qne se hallan
lado poniente de la pla-
to. La alegata vino á raíz de ha-
berse comprometido uno de esos
uio uno ue Jos mejores maestros
del territorio y que mucho honran
para el porvenir de nuestra
etiqueta y me desollarían si no lo
cedo el sitio preferente.
Y qué dirán de mí?
Usted va de paso y yo me
Dr. J. M. DIAZ.
MEDICO-CIRUJAN- O.
202 Water St , Santa í e, N. M.
dición, lo bueno, lo prudente y aun
lo dulce, es pensar que se enveje-
cerá y ejercitarse para envejecer.
Entre marido y mujer:
Desgraciada! Mientras yo
estaba jugando a la ruleta, tú te
aprovechabas con tu pruno!
Griegos en componer una olla de
quedo.
Volvieron á cambiar, y el zorro
marchaba al compás del compañe-
ro, resguardado con su cuerpo y
encogiendo mucho el rabo cuando
sonó un tiro entre los árboles. El
zorro desapareció, mientras el ne- -
Prefirió Morir Que Ser
Jurado.
Dice nno de los periódicos de la
Prensa Asociada, con fecha del Sá-
bado pisado; Victoriano Salas, uno
.Nunca olviden qne en esta
de "LA REVISTA", s
los meiores traba ios de obras.
cobre, por la suma de un peso,
luego, que le cobraban á V .1 " 7
I que se hacen en Nuevo México.la señora Vigil, la suma de once
!Si, hombre, para que fueras
Consulta de nnaá tres de la tar-
de todos los días menos los miér-
coles y domingo. Examen s
las partes internas del cuer-
po por medio de los Rayos. X. Cu-
ración del cáncer, enfermedades do
la piel y tumores jxr medio de la
electricidad. Curación de hi ma-
yor parte de las enfermedades do
mujeres si operación.
pesos por dicha compostura. El
tl;,.r. i: .1 - i : .
J
no con h pata coja, lanzaba lasti-
meros aullidos. afortunado en el juego:wntv iKiuiii ci pieno y mvo que
Himno A Juárez.
jmgar 21, 2." por costos de la cor-t- e.
Como quiera, que esto mismo,
ya ha sucedido á varias iyersonas
Hacemos ti abajos á varias tintas,
todos tamaños y los precios desa-
fían competencia. Encabezados
de cartas, carteras, tarjetas, invita-
ciones y todo lo que se requiere en
el ramo de imprenta con departa-
mento de encuademaciones. Tam-bie- n
tenemos nn extenso biirtido de
toda clase de Blancos legales, Do-
cumentos garantizados, Hipotecas.
(Adaptado a In mualcti del Himno Nacional.)en esta plaza, quienes creyéndose
de los principales Mexicanos resi-
dentes del condado de Union, N.
M., cometió suicidio esta mañana,
(17 de Marzo,) prefiriendo la mu-
erte mejor que Ber jurado en la cor
te de distrito que se está teniendo
ahora en Clayton.
Como á las ocho y media de la
mañana, entró á la caballeriza de
Clayton, y entrando á uno de los
Calle! es un jierro dijo un
cazador. Pero yo he visto el rabo
de un zorro.
Era el do mi compañero de
viaje, contestó el jerro entre
y contó su aventura al ca-
zador.
Ven á casa i curarte dijo el
hombre y no olvides nunca que
más vale ir solo que mal
AFLIGIDO DE REUMAS.
' Yo estaba y aun estoy af igido
derehumas" dice Mr. J. C. e
editor del Herald, Addington, In
dian Teiritorry," pero pracias al
Balsamo de Chamberlain para ti
dolor, una vez mas estoy capaz de
atender a mis negocios, lvs el me
Libros de notas, Bill of Sale, Blari- -
."Mexicanos que al grito de lucha
el a eery apresidís u el bridón,
hoy que el nombre de Juárez se
(esewhn.
afiaiizeuios con (l nnesfra unión.
Es el nombre de Juárez, sagrado,
de la Patria el emblema grandioso,
y es el verbo del indio glorioso,
la expresión de la santa igualdad.
Juntos, pués, mexicanos juremos
eos para Jueces de Paz ó cualquier Pebres se sacó luego una navaja
otra oficina. Tenemos también a'ye cortó -- .. la garganta de
tínica librería española en Xuevo 01eJ8 orej!l cortándose el respira T. Ferümndez Brkmon.
de bnena fe hacia esos Griegos,
que les cobrarían un peso ' dos
para la compostura de esa clase de
ollas, resultando-- luego que han te-
nido' que pagar hasta 22, 00, es-to- s
misinos individuos han acudí-d- o
a nuestra mesa de redacción,
para que hiciéramos públio s los
abusos de esos Griegos y para Ha-ma- r
la atención de las bnenas íren-te- s
de otros .lugares, jiór donde
esos Griegos irán en busca de
iüó para decirles la
ollas, que les lia-tli- it
pagar Yloblo de lo que pueden
valer nuevas. jCiiidádo'cou ellos!
jor 'inimento.México. dero y la vena principal. Murió ca
De Utilidad para el Hogar.
km ((( t i .Li-f- i fntiu rwi ir- ,
si pronto.
Satas tenía 45 años de edad y ie
sobreviven su esposa y un niño. Era
uno de los jurados, por lo que se
Bentia muy oprimido. El le dijo
á un amigo que nada le asentaba la
ne tener en casa la siéntente Je u Patl.ia ! y.um h.u.
vrevaración.
De un hombre máfrico ó bastar,
do. nacido á merced del vicio tnun.
danal y del lodo, jamás se puede
esperar de él ningún sentimiento
de nobleza, ni ningún acto sólido;
y sólo se puede esperar de él, la
inmundicia y el lodo, porque á
merced de cuyos gérmenes
Si sufre de reumas, haga una
prueba con el balsamo para el dolor
y usted esta segura de quedar nía
que sasiisfecho con el pronto alt
bio queda. Una aplicación remite
be el dolor.
De venta por la botica Tausefia.
Desordenes del estomago producen;
una condición nerviosa y s menudo
prohiben el sueño, bus pastillas de
(,!hnuibcrlin para el Hígado y Ksto.
mago, estimulan los órganos digesti-
vos, restauran el sistema a una con
Mexicanos ... .En una botella que contenga unsujeción que se le imponía á los ju
lados, y que si de alguna minera
n o podía conseguir que lo dispell
tasen de esa tarea, que entonces se
cuartillo de coñac bueno, se echa una ' Al e&f nerzo de J uárez, la Patria
onza de canela sin moler y se deja ! vio su Código augusto triunfante,
en maceración durante quince días, la Reforma grandiosa, imperante,
agitándolo lo más ameimdo posi-l- y á sus pies la invasión imperial,
ble. Transcurridas las dos semanas, Quien tal supo lenar á su pueblo
escaparía matándose.
Los agricultores del nor'e de
Júievo México, están de plácemes
motivo á una constante luvia que
por espacio de dos semanas, nos
ha brindado día á día el Dios Nep.
La prensa de Trinidad, Colo , dición saludable y restableces I sue
'nos trae la noticia do una lamn.
se j ata el coñac á una botella lim-
pia, 6e tapa y se guarda.
En cuanto se declare un consti- -
ante el inundo especiante,
(admirado,
en la historia quedó consagrado,
SUSCBICION ANUAL
$2, CO AL ANO.tuno y lo qlu. hará una abundante table desgracia, acaecida á nuestro
ño.
I)p venta por todo los lioticarios.
mi 9r3 F73
3
ÍEN LA TIENDA GRANDE DES
t
O
Comenzara el Lunes Dia 26 de Marzo.
SOMBREROS! SOMBREROS!acodamos fle reclftir el tnái grande surti-
do da Vestidos para señora, últimos estiles,
nunca traídos en 3aos.
, os vestidos con-
sisten de cuerpos y enaguas todo cotnpfcto.
STYLISH TIE
Nuestro departamento de sombreros para señoras,
señoritas y niñas, acaba de llegar y es tan extenso
que no se le puede aventajar ninguna otra tienda
en Taos. Los vendemos precios del Oriente.
Zapatería, Alta Elegancia.
tTlás que cinco mií pares de apate. aftos,
6ajos y de cnaroC y caéretiíta fina, acabamos
de recUSir de (as más grandes manufacturas
det Críente.
Como es tan Inmensa ta cantidad, garanti-
zamos (es precios más 6aratos que ningún
otro comercio
Zapatos Cajos de Primavera y Verano,
fio compren en otra parte, antes da ver nues-
tros precios tan reducidos.
Thai lervJs
&d&iruV ILA VENTA COMIEN-
ZA EL LUNES EN
LA TARDE.
touch fo
dress X
PRICE:
r f La Venta comienza el Lunes.
TAOS, NEW MEXICO
"JTV
J
!H,a"' 23vltsx Vo traes. Cctxzo 1SC6.
lJUAREZ! Importante á los Regadores. SANCHEZ & CO.
N.M.Arroyo Seco,
El Término de Iss Rega-
los á Nuestros Suscrip-tore- s
Aplazado Has-
ta el 30 de Abril.
Las botas de hule, prueba de
tropesón y que 110 se rompen ni se
cortan por los golpes, so venden
por Ja TAOS TRADING CO., á
precios muy justos y garantizadas
de no romperse.
Ofrecemos a, los recidentes d.e
ARROYO SECO, iaii gran surtida de rotoa,,
Vestidos, Indianillas, Zapatos etc. para la estación de INVIERNO Y
PRIMAVERA.
A todos los que deseen suscri Keclblmns tndoi laa somanaa,
nuevos surtidos en efectos ie
coa y uburrotei. Coniprnmos
cueros y guisas y cía lul
pals.
Licencias de Baile, Auto, Auto de
arresto, Declaración Jurada y Fian
zas.
50 Documentos garantizados.
100 Blancos de notas.
Estos regalos durarán, durante,
el presente mes de Marzo y Abril.
Damos nuestra palabra de honor,
que estos regalos y cada uno de
ellos, es de valor un fkso cuando
menos y el mismo será remitido el
mismo dia que se reciba el importe
por suscripción á La Revista.
Llamamos la atención de nues-
tros agentes y de las personas, que
deseen actuar como agentes y bus-
car suscriptores nuevos, que por
cada 5 suscriptores que nos consi-
gan uu premio de $3.00 en efecti-v- o
ó en libros. Léese nuestro edi-tori-
ojo aquí!
t3TT Teñid á y--Bnei
La Escuela del Cafiori de Fernán
dez de Taos, bajo la dirección del re
comenbable preceptor, señor Felix
D Yaldez después de cinco meses
de escuela, cerró sus puertas ayer
Viernes, con una Incida recepción
de exámenes, que túvo lugar ayer
V ísitarnos
birse á "La líe vista de Taos" y re
mitán el pago adelantado por un
año á "La Revista," á los que nos '
hagan abono de 1.5!) para arriba,
en pago de suscripción adelantada i
ó atrasada, recibirán un regalo de'
valor UN PESO Y VEINTE Y
CINCO CENTAVOS al recibirse!
la remesa, pues al erucüo hemos or
denado y tenemos ya en mano, una
grande cantidad de los siguientes
ANCHEZ & CO ARKCYO SECO, N. M.
NUEVA CANTINA.
e- -
T0JÜS HA Un Y ANTONIO ROMERO.
La grandeza de Juárez, que acre-
centarán los tiempos, que confir-
mará la historia, es debida princi-
palmente á su culto religioso por
la legalidad. Recogió el poder des.
délas ulturas del Tribunal Supre-
mo, y lo sostuvo como una magis-
tratura, contra todo y contra todos.
Las facciones le desafiaron, y ven-
ció con la resistencia de la ley á
las facciones. El clero sublevo en
su contra todas las supersticiones,
y la fría impasibilidad del Presiden
ta fué pararrayos bastante á las
ti ejercito no quiso re
conocer en la sencilla toga la virtud
del poder del orden, sólo concedida
hasta entonces al sable y superólas
repugnancias del ejército, Los go-
biernos europeos se coaligaron en su
contra, y desarmó la coalisión. Vn
imperio militar y autocrítico bro-
tó donde antes se alzara la Iíepubli
cay destronó este imperio. Todo su
vigor estaba eli sn conciencia, res-
plandecí con la idea.pnra del de-
recho v con la magostad sublime
de las leyes. El ha restaurado la
l'atria y la República, alevosamen-
te quebrantadas por manos extran-
jeras, l'ero su mérito mayor ha con
sistido en conservar el robierno le-g-
contra toJas las facciones y to-
dos los facciosos. Asi, el día en que
Juárez ha muerto, el Presidente del
Tribunal Supremo ha tomado la
Presidencia de la Rapiiblica, y la
ft ación ha jKxlido mostrar (pie el
orden ullí no está a merced ni de
los cuarteles ni de los clubs, sino á
merced, como el Universo, délas le
yes.
Emilio Castki.ar.
LA TAOS TRADING CO.
Desea Anunciar la Llegada de
Sus Efectos de Prima
vera y Verano.
TORTURADO POR LOS SAL-
VAJES.
"Hablando de la tortura que al-
gunas de las tribus salvajes imponen
a sus cautivos, me recuerda el su-
frimiento intenso que padecí duran
te tres meses, de inflamación de los
ríñones," dice W. M. Sherman, de
Cushing, Me., "Nada me alivio lns
ta que piobe los Amargos Eléctri-
cos, tres botellas de los cuales nu
curaron completameute. "Cura el
mal del Hígado, dyspepsia, Desarre
glos de la sangre y la malaria; y
restaura a los débiles y nerviosos
a una salud robusta.
50c En la botica Taueña.
Se Suplica la proteción de los amigos y paisanos
SE TRATA A TODOS COMO AMIGOS.
Se sirve y vende los licores mas finos d;l mercado, lo mismo vinos extras
geros y del país
billares etc.
Colación libre par los parroquianos.
ESTABLECIDA EN EL EDIFICIO DE MRTIN.
Sucursal en Arroyo Seco
ZEIartt y 23onaerO Propietarios
Una extensa línea de efectos de
los últimos estilos en Organdie,
Batista, Covert Cloth, Crepe de
China, Céfiro, Muselinas, y efectos
blancos de todas clases, sedas
suizas, seda niusulini'.,
etc., etc. ftb nos molestaremos
en enseñar estos efectos ya que
nuestros precios son do lo más jus-
to y limitado que se ha visto.
libros, de los cuales, el remitente
puede escoger uno y especificarlo
en su carta y señalar el libro que
desea:
Secretario General Mexicano.
Secretario Español.
Secretario de los Amantes.
Historia de ft nevo México.
Arte de Cocina.
Ims Mil y "na Noche.
Biblioteca de la Risa.
Malditas sean las Mujeres.
Malditas sean las suegras.
Malditos sean los hombres.
El A rte de Brujería.
Poesías de Manuel Acuita.
Don Quicote de la Mancha.'
El Código del amor.
El Amor y el Interés.
Beríoldo y Bertoldino y los Do-
ce Pares de Francia. estos dos se
regalan juntos
Ancora do Salvación.
La vallo Mexicano broche de oro
Catecismo Maso, explicado.
Oráculo .Novísimo siuios
Historia do un (.'rimen.
Genoveva y Pablo y Virginia
dos libros
La ft fia del Fraile.
El amor por las Calles.
Diccionario Inglés y Español.
Los Placeres viciosos.
EZK.M A, SARPULLIDO, BKUMA
SALADO, COMKZNN. II BUCES
y T1Ñ A.
lodas estas enfermedades son se-
guidas de terrible comezón, que s
alivia cusí íostantunesroente aplican
do la Salvia de Chnmberlain, y con
su uso continuo una cura permanente
puede efectuarse. En realidad ha cu
rado muchos casos que habían resis-
tida a todos les deroas tratamientos-D- e
venta por todos los boticarios.
' P ? ñHWfiñ
i iLafí j Ü.Uli.i ! I f
.
CIb
La Cantina Nueva.
Establecida en el An- -
Edificio BarronItiguo
Vinos y Whis
ki Keys Embote- -
Hados y por
Galones, Exce--
lentes para Fi- -
estas y Caso- -
En donde se expiden I03 mejores licores 7
UNA NOTABILIDAD CIENTI-
FICA.
Las Curaciones con que se acre-
dita la Salvia de Arnica, Bucklen
son una notabilidad científica. Cu
roa E. R. Mulford, instructor de
los Parroquianos de la Agronomía
de Waynesboro, Pa. de un caso de
sesperado de almorranas. Sana las
peores quemadas, rosadas, tumores,
ulceras, cortadas, heridas, sabaño-
nes y reuma salado.
De venta por la botica Tausf fia1
LOS MEDICOS EN UN DI LE
MA.
La recuperación notable de Ken del mercado, lo misino quo vinos extranjeros
nos.! neth Mclver, de Vanceboro, Me,
es asunto de mucho interés paraDoctoí J. 0. Coolie y del país.
Cigarro Ha"banosMedico y Cirujano
Taos' New Mexico
. . Los Besos Malditos.
TA OS VA L L K Y i Ramillete de divinas Flores y
.
- 11 i I I
Alfredo Miranion, I
--r ( fT . j pequeno i.avalio mexicano dos Propietario
la fraternidad me i ay para un gran
circulo de amigos. Dice el hablan
do de su caso .'Debido a una in
ffiamacion severa de la garganta )
congestion de los pulmones, tre?
doctores me dieron por perdido,
cuando como ultima arternativa,,
fui persuadido a usar el Nuevo Des
cubrimiento del Dr. King, y lengc
el gusto de decir que salvo mi vi
da." Cúralas peores" teses y res
frio.s, Bronquitis, tonsolitis, debili
dad pulmunar ronquera, y la gii
ppe.
50c. y gi.oo en la botica Tause
ña.
TAOS. NEW MEXICO.,
i2SiS
' Se hallan los mejores WIIIS-- K
i ES desde $2. oo hasta 5 , 00 el
Galón.
VINOS a $1. 50 el Galon. Im-
portados $4. on.
(libros
Nota: Las personas que no in-
teresen en libros y les sea de más
utilidad utensilios de oficina, les
ofrecemos los siguintes:
100 Encabezados de cartas y 100
carteras, ricamente impreso con el
DE VALOR ILIMITADO PA
RA LOS REUMAS.
Durante los últimos años he es
tado sufriendo de un ataque severo
de renmas y he hallado que el Li
nimento de Nieve de Ballard fue
la única cosa que me dio satisfa
ccíon y ha tendido al alivio de mis
dolores. Marzo 24 02. John ,C.
3rgnan, Kinsman, Ills.
25c, 50c y $ 100. De venia en la
botica Tausefia.
í? í? ir ir rir i1 ir ir i' í i í? í? i ir ir í? 'í? 'ir ir i' rir k --í? i-- ir 'ir rÍr ir 'ir
Cerveza Schlitz
a 2ÓC la Bótela ""' düI remitente
uní .blancos surtidos para
de Paz, que se componen deT. j. TURNES, Prop. ES EL TIElvtfIPO 3DE USAR
AZUFRE, SASAF AFRAS Y SARZAPARRILRA.
Vayan á LA BOTICA TAUSEXA y compren medicinas puras.,
Xa Botica tfauseñci.
FRANK C. ELLIS, Prop.
tji cj tji !f Ji tfy J Ji tj Ji Ji J c !ji f J Ofj i eJli n Jf J t J) vi tljii
OJO AQUI!
díaos, fteuriTléxico.
VVANTER:1""'3 post
offices address of all soldiers living
who were members of the follo-
wing companies:
Cap. A. L. 1'ipin, Juan Maria
Daca, Miguel E. Pino, Manuel
Chávez, Chas Williams, Henry L.
Dodge, Vicente Romero, Guada-
lupe Gallegos, John Chapman, Jo-
sé María Valdéz, Caran St. Vrain,
W. S. Cuniiiiighain, Chas. Delia,
Francisco (ionzales.
We have copies of the muster
rolls of the above companies. Any
person wanting information about
any one whose name is carried 011
these rolls, will receive this infor-matio- n
on r.eceipt of 20 Cents in
Siendo ahora la ó poca do las siembras, deseamos anunciar á los agricnltore3 del condado de Taos, que estamos surtidos de toda
clase de aparatos para LABRANZA, de la marca más consistente y más moderna que existe en los Estados Unidos de América, y
al efecto, acabamos de recibir dos Wagones. .
PRECIOS REDUCIDOS EN TODOS
LOS APARATOS DE AGRICULTURA.
Arados, Jairas, Orquillas, Palas, Piedra lipe para
limpiar trigo, Bolillos para cortar cespede, Cabado-res- ,
Lanzas y toda clase de puntas de arados con to-
da clase de fierros para composturas.
Cualquier individuo que nos ha.
lie cinco scscritokks para "La Be-vis- ta
de Taos'5 y nos remita el im
porte de diez pesos, equivalente á
los cinco suscritores, "remitiremos
el recibo á cado uno de los suscri-
tores respectivos, como pago de la
suscripción por un año, y lo remi-
tiremos el regalo que el mismo es-
coja en la lista de los libros (no re-
halla en la primera columna de la
última piigina de este periódico; y
al remitente ó sea el Individuo que
nos halle los cinco suscriptores h
remitiremos un reralo de valor
tkks 1'ksos, que el misino duede es
coger en la lista de los 'libros qv.e
se halla en la tercera págiua, 6 bieu
los tres pesos en efectivo, que pue-
de él misino quedarse de la reme-s- a,
remitiendo S7.00 en lugar de
dikz. Dicho individuo también
recibirá "La Revista," gratis por
un alio.
Aprovechen esta oportunidad
que es la más liberal que se h-
hecho en la historia del periodis-
mo.
J. B. LUKS,
Lawyer
postage stamps.
i suae K. Hintt.
Bond IJuliding.
Washington, I). C.
3 1 3, I 1906.
Semillas de Alfalfa "y. otras Semillas de la Estacionas
Damos Termines Regulare en Teda Clase Be Aparatos de Agricultura.
CURO EL TISIS.
Mrs. B. W. Evans, de Clearwa
ter. Kan. escribe: Mi esposo estu
vo po strado en cama durante tres
meses. Los doctores dijeron que
tenia tiis breve. Nos procuramos
una botella del Jarabe de Caramelo,
B dlarri, y ese lo curo. o fut
seis aíios pasados, desde entonces
siempre hemos mantenido una bo
tella en la casa. No podemos e
tar sin el. Para tos y resfríos no
tiene igual.
25c 50c y la botica Tan
stña,
60MPAI2Y. 1BOND-GUSDORF-MsSÁRTH- Y Piompt attention to a1! L'
rusted to my car. '
Taos, New Mexico.hum
X-i-
Cx
I2o-vTls- ta &e Tacs,. 3a.x:o
LA fiEVSTA OE T De los Panchos de Taos, nos vi.
no ayer tardo la noticia, cuya noti-
cia por cierto, enseña lo incautos é
ignorantes que son ciertas gentes.
DILIGENCIAS DIARIAS
ENTRE TAOS Y EMBUDO,
Incluyendo Ranchos de Taos,
Cieneguilla y Rinconada.
Bussínes Men.
Shrewd bussiness men advertise
in "LA REVISTA DE TAOS",
knowing the bestmedium to reach
the Spanish and English speaking
potípíe
The Farmers, the Sheep men,
the Cattlemen and the Laborers
EL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico!
LA INSTITUCION MANCARIA MAS VIEJA KN KL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA KN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE
fr 'J? ?? fr Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudada
ri? rf
,sÁft,rs-- s nos del Norte de Nuevo México. Se para ínteres en do
tfí p ff. W
V V V V V pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa- -
ra eualijuier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS ce Lacen con términos tan liberales como loa
que se pueden hallar en esta swción del país.
Rufus J. Ealkn, Presidente, ' John II. Vacohií, Cajero.
Levi A. Hughes, Yien-pres-iient- --rA. II. Brodhead, Cajero Asistente.
'
'
PRIMER BÁCQO NA6IOI2AL
..DE BAT0I2. N: M.
CA ITTAL PAC ADO 5100.000.
SOBRANTE S50.000.
Se Solicitan cuentas con los Comerciantes, Bancos ó individuo,
Se paga interés en depósitos permanentes.
SK SOLICITA COIUlKSrONDKNCIA.
O. N. BLACKWELL, Cajero.
PRIMER BANCO NACIONAL.
LAS VEGAS, - NUEVO MEJICO.
CAPITAL EXISTENÍE
Se reciben sumas sujetas a orden. Se paga ínteres
sobre depósitos permanentes.
JEFFERSON M. RAYNOLDS, Presidente.
K. D. RAYNOLDS, Cajero. IIALLETT RAYNOLDS, Aste.
TAOS HOTEL.
BYERS & CO. í'itqPHiETOiw.
EI Organo Oficial de! Condado de Taos.
lietfistrado Abril 1(, lWtí, como umtcria de
leyund cliwe en' la eeUfi-t- Jo Taos, N. M.
Congreso, Mareo a, IK70. '
Se publica todos los Sábados.
Toce 3Icxita.ner,
Editor y Propietario.
PltECIOS DE SUSCKICIOX:
l'or un ano 2. 00.
Por seis meses 1. 00.
Local Y Personal.
:$
Don Pedro Coca de Quests, es-
te condado, tranzó negocios en nu-
estro despacho, ayer viernes.
Don Jesús Ala Valerio do los
Iíauchos de Taos, tranzó negocios
en nuestro despacho, ayer Viernes
Mr. y Mrs. A. Hoy, procedentes
de El Paso, Texas, en viajo do bo-
das, regresaron á esta anoche. .R-
eportan good time en las fronteras
mexicanas.
El Domingo pasado, tuvo lugar
tu la Iglesia Parroguial de esta vi-li- a
la Primera Comunión de joven-cito- s
y niñas, á cuya primera Co-
munión acudieron un buen número
de jovencitos.
El próximo Lunes, pasado maña
fia, so abrirá la corte do coniision
por este condado y en término
regular, como primer trimestre del
presente año.
Nuestro patrocinador, señor Mar
colino Casaos do Arroya Seco, nos
comunica que ya tiene sus 2o hom
bies listos, para partir el próximo
día 25 de Abril, para los campos
de la compañía Colorado Scheep
Co de los Cañizas, Clo.
Don José, Rafael Párela de Co -
tilla, este condado, después de cin-
co días con negocios al centro y sur
del condado, regreso á su hogar el
miércoles en la mañana.
Don Daniel Santislevan de Arm
yo Rondo y quien por enfermedad
tuvo que dejar el trabajo en (leu,
Colo, visitó nuestro despacho, con
ueg );irs, el Ju ves, coinimicimlo-nos- ,
que el proximodia 15 de Abril
jiartjr.l para ('.deban, Colo.
De (ruinare, Colo, nos viene la
noticia, al efecto de que el Lunes
.último, 0 del mes que hoy fine,
dejé de existir en esa plaza, don Jo
se Manuel Archuleta, antiguo re
Bidente quo fno de Arroyo Seco, es-
te condado, en años pasados y en
donde tiene algunos parientes y her
manos.
Juliauita Martinez, es el nombre
de una niña, que en forma de An-
gel, remontó su vuelo al cielo, á
las 8 do la mañana del Jueves pa-
sado. Juliauita era hija de Jacoho
L Martinez y Porfiria (luará de es
ta plaza. A su entierro, ayer tarde
concurrieron los alumnos de la es-
cuela del señor Adamson.
Nuestro au igos y patrocinado-
res, los señores J. T. Pernal y Ho-
lier t Alien, ambos de San Luis, Co-
lo, protocolaron ayer Viernes, an-
te el secretario de este condado, no
ticia de un derecho de agua paia
la agricultura, en la Cañada de los
Alamos, cerca, al sur de la l.oma,
tres cuartos de milla, para poder
regar los terrenos de entrada, que
han hecho estos caballeros última-
mente.
El jóven Pascual Martinez, hi-
jo de ilmi Agapit Martinez del
Jíanfhito y quien se halla chican
do con muy buen éxito en el lies-Lel- e
Institute, de Lawrence, Kan-tas- ,
después de haber permanecido
al lado de su familia, por tres sema
tías v cu donde fué mandado por
el Superintendente de esa
para llevarle S nuevos pupi-
los THOKofios a t'M Institución, ó
jardamente eUi los. pupilos,
jiaia Law ranee, el miércoles de c-t'- j
semana.
Chainherbji's
Xievtr luUí. Ili ii now. It m.iy ..j-- . c iiic
Segín so nos reporta, las Griegas
qua ya hace varios dias so hallan
hospedadas en nuestra plaza, han
hecho su agosto con la gente igno- -
ranto de los Pinchos, diciéndoles
su suerte, que, después que los han
puestos de esquina con sus vecinos,
sus novios ó novias, sus parientes
ó comadres, diciéndole3 que el ve
ciño do la djre-h- a ó do la izquier
da, es enemigo, y que les quiere
mal, que el compadre ó la comadre.
les quieren hacer algún mal y ot-
ras sandeces y supersticiones por
esto estilo, amas á más les han qui
tado la plata con una facilidad
Según el informan-
te, esas Griegas, han hecho su
verdadero Agosto, con los Horne
ros de el Llano y cju Pedro Tru o
del Hio Chiquito, quién pagó
ochenta pesos para que le dijesen
su suerte. Cuanta estupidez.
Una Oportunidad por la Vida
I'íliA Al'KEXDElí UN ULEN UFICIO.
Deseo anunciar; que Venderé mi
Estudio do retratería completo, y
le enseñaré al comprador el oficio
si asi lo desea.
Le pagará á usted investigar es-
to de una Vez por que tal oportu-
nidad tal vez no so volverá á pre-
sentar.
J. M. Edgington, Taos N. Méx.
slE.VÜ'RE TIENE EL REME
DIO DE CHAMBERLAIN l'A
RA LA TOS Ki SU CASA.
,."No.sotros no podemos estar sin
remedio de Chamberlain para In
tos. Siempre la tenemos en casa,"
dice W. W, Keainey, editor de El.
Independiente, Lowey City Mu.
Eso es justamente lo que debe ha
c-- ( tod-- t. mi lia. Cuando se tien
c n mano listo para uso inme'Hato
un resfrio puedi detenerse desde el
principio y curarse en menos tiein
po que lo que se toma después que
se ha establecido en el sistema
Ete remedio no tiene par parí,
curar el Croup o tos ferina en los
niños, y evitara el ataque si se da
tan pronto como se empiezan a h;
cer roncos, o aun después que la
lo ijue se puede hacer so
lamente cuando el r.emedio se tiene
en mano.
De venta por la Botica Tause'"a
Dr. J. IY1. DIAZ.
MEDICO-CIRUJAN- O.
202 Water St , Santa Pé, N. M.
Consulta de unaá tres de la tar-
de todos los días menos los miér-
coles y domingos., Examen tie
todas las partes internas del cuer-
po por mediado los Hayos X. Cu.
ración del cáncer, enfermedades de
la piel y tumores por medio do la
electricidad. Curación de la ma-
yor parte do las enfermedades de
mujeres sin operación.
i A 3 O u.N 10
DsomeiKih del u&tmut'Ko producen
una condición nmiosti y h menudo
pruliibi'ii el sueño I.ks pastilla di;
Ulhiiutiui lxin pura el H'gsilo y listo
"tí" estimulen lb órganos digesti-
vos, K!stfiiirn el sisteniM una con-
dición saludable y restablecen el sue-
le .
De venta p'r to dos los dntienriou.
PN RliMIÍMO FAVORITO l'A RA
LAS CRIATURAS
Su fübor Hgrnd.iDle y ptf nt,s curas
li oí kI Remedio Cli'iiulierlaiu
piTt I Ton un favorito pura ls mu.
dres do milito chiquito-- . Pronta-
mente les cum la tox y rendios, y le
todo peligro ' Mu pulmonía ú
otras caiKi'C'iüicia. N solamente
eui'ft el croup, pero cuando se da Inn
nroiiio eomo In tos se rinpiezh a
evitar el n latine
De venta por todos los Boticarios.
J. D CORDOVA Y HNO.,
KANCiP S VE TAOS, N. M.
w--
Herreros y Carroceros.
Anunciamos al publico que he
uio-- i abierto una nueva herrería y
caí rocería en los Rancho- de Taos
v lucernos toda clase de compos-
tura, en este ramo.
V r dinero en mano trabajamos
un barato que nadie nus.
Trabajo limpios y bien hechos.
$100.000.
Best Accommodaticii3
Kates ,uu per aay
Connection.
Í0EZ k Co.
Ní w Mex
ntes de Arrioyo Hondo y sin
n i a e'e k 'as cIíi.hs qi e In
de VERANO. Todo ultim;
MCIM lll il itbHProK'M Irr'fO.
i u)iiii'm ioiii'! lusiiiaH a at.
acarrea Express y Pasajeros.
Se garantiza tiempo regular y bue
na comodidad.
Paaajeres Viaje fícSonáo $5.C0.
3ña c VeniSa $3.00
ífcr.'Jfr )CX &Q
HoRAJ DE SALIDAS.
Sale de Taos a las 4 a. m., excepto
Domingos. Llega a Taos a las 8 p. ni
MANUEL
f Thepodgiiig
I Period
of a woman's life Is the nam9 oftsn
given to "change ol life." Your
menses come at long intervals, and
grow scantier until they stop. The
change lasts three or four years, and
causes much pain and suffering,
which can, however, be cured, by
taking
WIÜ!
OF
Woman's Refuge In Distress
It quickly relieves the pain, nerv-
ousness, irritability, miserableness,
fainting, dizziness, hot and cold
flashes, weakness, tired feeling, etc.
Cardui will bring you safely through
tin's "dodging period," and build
up your strength for the rest of your
life. Try it.
You can get it at all druggists in
tl.OO bottL'S.
"írvTr.TfVTimífi niTT tvfath
I suf writes irirwiia Robson.ot r;.".s- t-
on, AU.. l i look Otrdui, which cured
i me so quickly it surprised my docto.", who
.UlUil Kiiuw 1 Mas UA!( 11.
NUEVO. RESTAURANT.
DE VIRGINIA R. TRUJIUO.
Coaligra a la residencia de McClure.
Aceplíi lmeppedes, por ilia, semaiip
me, con ti nto HSeüdo y fninilhii
Comida-- regulares y a la orden
Aseo, Limpieza y Pulideza
VIRGINIA R. TRUJILLO.
Taos, Nuevo Mexicr
Squire Hnrtt, Jr.
lJ tJ ijj íljjl Jl 4 Jj 1 cjj 1J0 l'J Jj J.
líANf'HOS DE TAOS, X. M
Temporada
cié nvierno.
Comerciante en todos los ramo-d- e
efectos secos y abarrotes de lxijc.
y corrientes. ,
I Hopa, Trajes, Zapatos, Fe- -
I rretería. Quincallería, etc.
II Todo á precios tan baratos
I y masque en eurlquierotro
I comercio de la plaza Taos
CAMINA KNCONKCCION.
Toda clase de licores y vinos im-
portados, los mejores y mas anejos.
Compramos productos del país
'
tOOlRE H1RTT, Jr.
Ranchos áfi Tacs, i M.
Felipa W, Guttman y
KÍuna
Maniifctnrtro r"e torta chise de
yas lie riLKJKANA lH U PLATA
KI I4 TlS IK I VIHOS Y (llll(IMI)A
Ilr.ce tods clase (le prenrtHC a In mi
nula y gusto. Venga na ver nuestro
Biirti'lii impren o no.
kbllthcgouck r
AND CURE THE P.U?3GSí
W!TH lra King's
í" vía
TnNr.iiMPTiniu Pri.a l:
FOR i CUCllSand E0c&$1.00
uluo rrua inai. p;
Surest and tie.iclccst Cure fur all
Tnr.OAT emi LUNO TROUB- - i
LES, or KOIÍEY SACE.
read, "La Pevista do Taos", the
official organ of Taos County and
the only English and Spanish pa
per in the Counties of Taos, N. M.,
Costilla aud Conejos, Colorado
where "La Revista do Taos" cir-enlat-
because it is their best pa-pe-
G aran teed circulation 1500.
AFLIGIDO DE REUMAS.
' Yo estaba y aun estoy af igido
de rehumas" dice Mr. J. C. Baym;
editor del Herald, Addington, In
dian Territorry," pero gracias al
Balsamo de Cnapiberlain para ti
d"lor, una vez mas estoy capaz de
atender a mis negocios. Es el me
jor linimento.
Si sufre de reumas, haga una
prueba con el balsamo para el dolor
y usted esta segura de quedar mas
que sasiiLcho cen el pronto ali
bio queda. Una aplicación remue
be el dolor.
De venta por la botica Tauseña.
LA GRANDE.
Kn la Cautina famosa de
KC- - 33 OW15R
se venle
WHISKIES
de $2 a $6 el G-alo-
VINOS
de $1.25 a $4.50 Galor.
Efectos enbotellados
en Proporción.
iÑr-.'xxo2sr-íí.-
xJ
. Surely Company,
of m m
Binds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. B. LUSK,
Taos, Ncw Mex. 1
Sa Id) .011,
DENTIST
TAOS. N. M.
EL MEJOR JARABE PA KA
LATOS.
S. L Aoplce, tx Juez de Prue
bas, C' ndailo de Utawa. Knnsa.
escnbe: "'Kite es pata decir que
vo he usado el Jarabe de Caranu'lo,
Ballard, por anos, y qne no vacilo
en recomendarlo como el mejor ja
rabe para la tos oue jamas he Uia- -
do.
25c 50c v $100. De venta en la
botica t'auseña.
UNA LUCHA ANIMADA.
Con aquel gran enemigo de la ra
za, la constipación, muy amenudo
acaba en apendicitis. Para impedir
toda dificultad seria con el estoma
go, hígado y vientre, tómese las
Pildoras de Nueva Vida del Dr.
Ring. Estas regulan peí fectamen-t- e
esos órganos sin causar dolor ni
incomodidad.
25 En la botica Taueña
DA SALUD, VIGOR Y TONO.
La Herbina es un regalo paia
los sufiiemes de Anemia. La san-
gre se regenera prontamente por
medio de su uso y el calor se vuel-
ve normal. La f.ierza decaecidase
revivifica. La languidez se
Predominan, la salud, el vi-
gor y el t no. Resulta nueva vida
y actividad. Mrs. Belle II. Shriel,
ile Middlesbo.'ough, I I., escribe, he
padecido de mal dd hígado V sangre
débil y 110 lidiado he nunca co;a
que me luya hecho tanto beneficio
como Ilcibii'.a" o 110 r
mu ella nunca. II deseado haber
unido conocimiento de ella durante
la vida de mí esposo."
50c la botella. De venta en la
botica Tauscña.
Pf yCS f Fcr Drunkenness, CpTtu,
1
. J thoTobacco Hábil
andNourrsilienia.
Corra- - (i Ok 1Kb KliLtl
pon
Strictly
Jet t mi imiTfíc,
Owisttt, til.
.ARCE & commodious j
;amit.e rooms for tra- - f
VELING MEN: J
Saloon in
Julian. 11.
Arroyo Hondo,
OFRECIAMOS a los resick
ontoinos un ftií'n nut icio
nos recibido para la estación
novedad.
f'errelerln, luliK-ullorlM- , iniriii.iiieii. IXufnlt,íí llilCl'll, JllSIl.-K-H- . flV.,
01!I't.4,1JOS di r y Mnlrns y vtrrtokg
KAX
(in- - r
llt'l
MUI
4 ui'iHiiii
Julián A. Martinez Co.,
Conserveyse los
Certificados.
Ea nuestro "Libro de Regalos," se muestran con
hermosos grabados ilustrativos los regalos extraor-dinaqu- e
damos libres de costo por los certificados de U
Ü9 QQ. 3
HIMii en uní mi
IiüiiKo que iiiumi nlro iiir I
. a a e so s a.
Ifnml. X. M.l
Envleso na tariet postal
por el " Jvibro de Re
pilo, o pídase a
su comcrciauU.
"CJíU'J
Tiene
y
ea'
Jaqacs Mfg. Co-- y
CUcaso. VX.
rtn er
Un certificado en cada bote.
cuenta a comprar la K C
recibir un regalo.
Certificados con cada
25 onzas y en I09
botes más grandes.
La K C está
por la calidad.
Léase el Próximo Húmero. Será muy Importante.
